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 ࣭Ἀ⦖ᾏᗏ⥺ᕤ஦஦࣒ᡤせဨ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡴྜࡏ㸬㸦ྲྀ⥾㸪ᑠᯘ㒊㛗㸪㜿㒊ㄢ㛗㸧㸬

 ᪥ ࣭&60 ᾏᗏ୰⥅ჾ㧗ಙ㢗㒊ရࡢᢏ⾡㈨ᩱ㛵ಀ࡛㸪㏻◊⏣⏿ᐊ㛗࡟ 7HO㸬
Ỉ  ḟࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆᚓࡿ㸬
  㸬୰ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪࡜ࡃ࡟᪂つࡢ㛤Ⓨࡣ௒ᅇࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪㐺ᐅ♧ࡋ࡚ࡶࡼ࠸㸬
  㸬㛤Ⓨࡣ .'' ࡢጤク࡟ࡼࡾ⾜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪.'' ࡟Ώࡋࡓ࠶࡜ࡣ㸪.'' ࡢ⮬⏤࡛ࡼ࠸㸬
  㸬Ⓨ⾲බ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡜ࡃ࡟⪃࠼࡚࡞࠸ࡀ㸪㒊ရ㛵ಀ⪅࡜ࡶⓎ⾲ᙧᘧࢆ༠㆟ࡍࡿ㸬

































 ᪥ ࣭➨ ᅇ᪥୰㛫ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟࡟ฟᖍࡢ 637 ௦⾲ᅋࢆ⩚⏣✵ ࡟ฟ㏄࠼㸬
ⅆ ࣭୰ᅜ௦⾲ᅋࡢ .'' ⾲ᩗࡢᖍ࡟ิᖍ㸬
 ࣭ኪ㸪௦⾲ᅋࡢ๪♫㛗ᣍᐗ㸬

 ᪥ ➨ ᅇ᪥୰㛫ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㛤ദ㸬
ᮌ  ༗๓㸪඲య఍㆟㸬 ༗ᚋࡼࡾᢏ⾡ศ⛉఍㸬㹼㸬
 ௨㝆㸪఍㆟࡟ฟᖍ㸬

 ᪥  ᢏ⾡ศ⛉఍ ࢩࢫࢸ࣒➨ ḟタィ᭩ࡢ༠㆟㸪   ᳨ᰝ㛵ಀࡢ༠㆟
㔠
 ᪥   ࠌ     㸦༗๓ࡢࡳ㸧➨ ḟࡅタィ᭩ࡢ༠㆟
ᅵ 
 ᪥   ࠌ           ྠୖ  
᭶ 
 ᪥      ࠌ           ྠୖ       㒊ရ㛵ಀࡢᕤሙどᐹࡢ༠㆟
ⅆ 
 ᪥   ࠌ           ྠୖ
Ỉ
 ᪥      ࠌ           ྠୖ
ᮌ 
 ᪥      ࠌ      ᖺసᴗィ⏬        ᢏ⾡༠ຊࡢணഛウ㆟
㔠   






 ᪥ ඲య఍㆟㸬㸦༗๓ 㹼㸧➨  ḟタィ᭩ ☜ᐃ




 ᪥ ᴗົศ⛉఍㸦༗๓ࡢࡳ㸧  ᘓタ㈝ᴫ⟬       .''637 ᕤሙどᐹᐇ᪋㸬





















































 ᪥ ࣭๪♫㛗㸪♫㛗࡬㸪➨ ᅇ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ࡢᙺဨ఍ሗ࿌ࡢ஦๓ㄝ᫂ࢆ⧊⏣㒊㛗࡜⾜࡞࠺㸬
Ỉ ࣭⬟ຊ㛤Ⓨㄢᮧ㉺ྩ࡜㸪Ἀ⦖࡟࠾ࡅࡿᴗ࣒▱㆑ㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬
   ᭶  ᪥㹼᪥࡟Ἀ⦖࡬⾜ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬

 ᪥ ࣭ᙺဨ఍࡟㸪➨ ᅇ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ࡢሗ࿌ࢆ㸪⧊⏣㒊㛗࡜ඹ࡟⾜࡞࠺㸬
ᮌ ࣭༗ᚋ㸪⧊⏣㒊㛗࡜㒑ᨻ㟁┘ᐊబ℩ཧ஦ᐁࢆゼၥ㸪ୖグ఍㆟ࡢሗ࿌㸬

















 ᪥ ࣭ᮅ㸪ᮌᮧᖖົࡢࡶ࡜࡛㸪$O ࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨࡢศᢸ࡟㛵ࡍࡿ㒑ᨻ┬᱌ࢆ᳨ウ㸦ᚿᮧ㸪ட⏣㸪
ⅆ ྜྷ⏣㸪ᑠ㛵㸧
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪
  ࣭Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝࡢḟᅇ :RUNLQJ*URXS ఍ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ቑ⏣ᖖົࡀ㒑ᨻ┬࡜༠㆟ࡉ
    ࢀࡓ⤖ᯝ㸬
  㸬ḟᅇ఍ྜᮇ᪥ࢆ &: ᥦ᱌ࡢ ᭶  ᪥࠿ࡽ㸪᭶࡬ᘏࡤࡍࡇ࡜ࢆ᪥ᮏࡣᥦ᱌ࡍࡿ㸬
  㸬᳨ウ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡶࡢࢆ᪩ᛴ࡟సᡂࡍࡿ㸬




 &: ࡜ࡢ஺΅࡟⏝࠸ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ẚ㸫㤶༊㛫ࡢ &60 ᪉ᘧࡢᵓᡂ᱌㸬
 ࡇࢀࡣ㸪↓እ⿦ࢣ࣮ࣈࣝ㸪ᇙタ࡜ࡋ㸪0 ᪉ᘧ㸪$O ࢣ࣮ࣈࣝ㸪እ⿦࡜ࡢ౯᱁
 ẚ㍑࡟฼⏝ࡍࡿ㸬
   ௨ୖࡢ㈨ᩱࡢ᪩ᮇసᡂࡢᣦ♧࠶ࡾ㸪ྜྷ⏣㸪▼஭୧ྩ࡟௨ୖࢆఏ࠼㸪㈨ᩱ᳨ウࢆᣦ♧㸬
   ௨ୖࡢ௳ࡣ㛵ಀ⪅௨እ㸪⛎࡜ࡍࡿࡇ࡜㸬㸦$O ࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ஦㡯࡜ࡢ㛵㐃ࡢࡓࡵ㸧㸬

 ᪥ ࣭ᯇ⏣ḟ㛗ࡼࡾ㸬
Ỉ  ኳⲡ࡟࠾ࡅࡿ㸪㎰㐨ࡢᘓタ㈝࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ฟி୰ࡢⱎ໭⏫㛗㸪⏫㆟఍㆟㛗ࡽࡀ㸪177 ࡢྠ㍈
  ఏ㏦㊰ࡢᘓタィ⏬ࡢኚ᭦ࡢྍ⬟ᛶࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬








 ᪥ ࣭㒔ෆ✚㞷 FP㸬
㔠 ࣭ᴗ࣒▱㆑ㅮᗙࡢཎ✏సᡂ㸬







     ฟᖍ㸸♫㛗ᐊ㛗㸪ఏ㏦᪋タ㒊෠⏣㒊㛗㸪ḟ㛗㸪ఏ㏦ㄢ㛗㸪ᾏᘓᮏ㒊୕㒊㛗㸪ᯇ⏣㸪
        㜿㒊㸬





















 ᪥ ࣭Ἀ㸫ẚࢣ࣮ࣈࣝࡢᘬྜ࠸ࡢࡓࡵࡢணഛⓗ༠㆟ࢆ 1) ࡜ಶู࡟⾜࡞࠺㸬
㔠  1㛵ᮏྲྀ⥾ᙺ㸪)᪂ᇼྲྀ⥾ᙺ㸪.ᚿᮧྲྀ⥾㸪ட⏣㸬
  ࣭1 ࡣ㸪ᮾ༡࢔ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ᑟⓗ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚ )࡜༠ຊࡍࡿ࡜ࡢ㸪1) ᖿ㒊㛫ࡢヰ
   ࡋྜ࠸ࡀ ᖺ๓࡟࠶ࡗࡓ㸬
  ࣭ᕸタᕤ஦ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬1ࡢሙྜ㸪0U:DOGLF ࡟ᕤ஦㠃ࢆ㢗ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
  ࣭⣡ᮇⓗ࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸㸬ᬑ㏻ ᖺ㸪ᛴࡆࡤ  ࣨ᭶㸬
 ࣭2&& ࡜ࡣಶู࡟ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪㍯࠿ࡃࢆ♧ࡍ㸬
  ࣭࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ㸪ᑓ㛛ጤဨࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚿᮧྲྀ⥾࡜኱ᓥᖖົ࡬ఛ࠺㸬
   ◊✲ᡤ࠿ࡽ୺ᰝࢆฟࡍࡇ࡜ࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸㸪࡜ࡃ࡟㸪◊✲ᐊ㛗ࢆฟࡍࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ




























 ༗๓  ⇃ᮏ㥐Ⓨ㸪⚟ᒸࡼࡾ✵㊰ᖐி㸬













 㸦ᅇ⟅㸧㸬ᾏὒㄪᰝࡣ .'' ࡛ィ⏬㸪ࡼࡗ࡚ぢ✚ࡾ୙せ㸬 㸬.'' ࡟ࡼࡿᕤ஦ࡣ .'' ࡛⟬ᐃ
     ࡍࡿ㸬.&6 ࢆ 1(& ࡀࢧࣈ࡜ࡍࡿ᫬㸪1(& ࡛せࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿศࡢࡳぢ✚ࡿࡇ࡜㸬 





 ᪥ ࣭༗๓㸪ᬕᾏࡩ㢌࡟࡚㸪177 㯮₻୸ࡢぢᏛ㸬
ⅆ ࣭༗ᚋ㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタಖᏲ༠ᐃ .'' ᱌ࡢ᳨ウ㸬㸦⥲௻ᐊ୺ദ㸧ᡴྜ఍㸬
 ࣭637 ࡬㏦௜ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒➨ ḟタィ᭩➨ ✏ࡢᰯ㜀㸬

 ᪥ ࣭㏻◊▼⏣ㄪᰝᙺ ఏ㏦ྠ㛛఍ࡢࡇ࡜࡛᮶ゼ㸬
Ỉ ࣭1(&Ⴀᴗᩪ⸨㸦ᩥ㸧㒊㛗᮶ゼ㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝࡢぢ✚ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸬
  1(& ࡀ SULPHFRQWUDFWRU ࡜࡞ࡾ㸪)㸪2&& ࢆ VXE ࡜ࡍࡿ㸪ᕤ஦ࡢ㠃࡛ᚲせࡀ࠶ࢀࡤ㸪ၟ
   ♫ࡶ VXE ࡜ࡍࡿ㸪ၟ♫ࢆୖ࡟❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸㸬
  ᘏ࡭ᡶ࠸ࡢ௳࡛㏻⏘┬࡬ FRQWDFW ࡋ࡚ࡼ࠸࠿㸬
    ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⥲௻ᐊ⚟ᆅ㒊㛗࡜┦ㄯࡋ㸪㍺㖟ࡢ⼥㈨᮲௳ࡣ㍺ฟୖࡢᨻ⟇࡜ࡋ࡚Ỵࡲࡿ
   ࡢ࡛㸪⌧ẁ㝵࡛࣓࣮࣮࢝࠿ࡽ┤᥋㏻⏘࡟ࡁࡃࡢࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸㸬㒑ᨻ┬࠿ࡽ㏻⏘┬࡬ヰ
   ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
   ࡼࡗ࡚㸪㸣࡟ᑐࡋ㸪㸣㸪ᖺ࡜ப࠺㸪ⱥᅜ࡜ྠ᮲௳࡛⟬ᐃࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡤࡼ࠸㸪࡜㏉








 ᪥ 㸬◊✲ᡤ࡜ࡢ㐃⤡ᡴྜࡏ 㹼㸬◊㘬෬㸪୰஭㸪ᰩཎ㸬
ᮌ  ༠ຊࢆ෇⁥࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ពᛮ␯㏻ࢆᅗࡾࡓ࠸㸬
 㸬࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ୰⥅ჾ㛤Ⓨィ⏬㸦 ᖺᗘศ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪1(&㸪)XML ࡜ᡴ
  ྜࡏ㸬㹼㸬
  ࣭タィ┠ᶆࡣ⤫୍ࢆࡣ࠿ࡿ㸬
  ࣭ヨసᩘ㔞ࡣྛ♫㸪ࣘࢽࢵࢺ ྎ㸪ቑᕵჾ ྎ࡜ࡋ࡚⤒ࣄࢆぢ✚ࡿ㸬
  ࣭㟁㣗㸪⟂య➼ 177 ࡢศᢸ㛤Ⓨ࠿ࡽ⏕ࡌࡿᅇ㊰࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ࡶࡋ࠶ࢀࡤ᪩ࡃฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸬
 㸬ᾏᘓጤ㸦 ᅇ㸧㸬㹼㸬



















 ࣭ཤࡿ ᭶ ᪥⇃ᮏ┴ᗇ࡛⾜࡞ࡗࡓ㎰ᨻ㒊࡜ࡢᡴྜࡏࡢሗ࿌సᡂ㸬

 ᪥ ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍ 㹼㸬








 ᪥ ࣭ᯇୗᢏ◊୰㔝ᢏ⾡㒊㛗ࡼࡾ㸪౫㢗ࡢ▷Ἴ㏦ಙ⟶㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᑠụẶຌ⦼ࡢ FHUWLILFDWH
ᮌ  ࡟ࡘࡁ㸪ྂᶫྲྀ⥾ᙺࡢ஢ゎࢆᚓ㸪ࡑࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚♫㛗ᐊ࡜༠㆟㸬
  ࣭බ༳ࢆᚲせ࡜ࡍࢀࡤ㸪఍♫࡜ࡋ࡚ᡭ⥆ࡁࢆࡩࡴᚲせ࠶ࡾ㸪ࡑࡢሙྜࡣ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢド
   ᫂࡜࡞ࡿࡢ࡛◊✲ᡤ࠿ࡽ㉳᱌ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡀࡼ࠸㸬㸦ᩥ᭩ㄢ⿵బ㸧㸬
  ࣭ᯇୗᢏ◊୰㔝㒊㛗࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡓ࡜ࡇࢁ㸪බ༳࡛࡞ࡃ࡛ࡶࡼ࠸㸪࡜ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛㸪ྂᶫ




  ゼ㸬෌᳨ウࡋ࡚㸪 ᪥ࡲ࡛࡟㐺ṇ࡞᱌ࢆᥦฟࡍࡿࡼ࠺せㄳ㸬

 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺࡢせㄳ࡛ 1(&ᩪ⸨㒊㛗ࡢ᮶ゼࢆồࡵ㸪ぢ✚ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ດຊࢆせㄳ㸬



























  㸬᪥୰࣭ᴗົᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢᑐฎ᪉㔪㸬 

 ᪥ ࣭➨ ᅇᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟࡟࠾ࡅࡿウ㆟⏝㈨ᩱࢆ 637 ࡬㏦௜㸬
ᮌ ࣭1(&ᩪ⸨㒊㛗᮶ゼ㸸Ἀ㸫ẚࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ㈝ࡢぢ✚ࡾࡢࣇ࢛࣮࣒㸪ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
 ࣭&6;$ ᪉ᘧ⏝୰⥅ჾࡢ㛤Ⓨィ⏬᱌ࢆ㸪㒑ᨻ࡟ㄝ᫂㸦㸧ࡋࡓᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡ㄢ㛗ࡼࡾ
  ሗ࿌࠶ࡾ㸪037 ࠿ࡽࡉࡽ࡟ .''㸪1) 㛫ࡢศᢸ➼࡟ࡘ࠸࡚᱌ࡢᥦฟࢆồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ
  ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭&6;$ ᪉ᘧ⏝୰⥅ჾࡢ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ 037 ࠿ࡽࡢ༠ຊせㄳ࡬ࡢᅇ⟅᱌࡟ࡘࡁ㸪ᚿᮧྲྀ⥾㸪ᮌ
㔠  ᮧᖖົ࡟ሗ࿌㸪ㄝ᫂㸸஢ᢎࢆᚓࡿ㸬
  ࣭ࡇࢀࡢ♫ෆฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୗᡴྜࡏࡢẁ㝵࡞ࡢ࡛㸪㛵ಀᙺဨ㸪๪♫㛗࡟ㄝ᫂㸪஢ᢎࢆ




   ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㸸ᘓタ㈝ᴫ⟬ࡢᙺဨ఍㈨ᩱ㸬
 ࣭1(&㛵ᮏẶ㸪ᩪ⸨Ặ㸪Ἀ㸫ẚࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ㈝ぢ✚ࡾࢆᣢཧ㸬





 ᪥ ࣭ᡂᇛ⳥ụඛ⏕ ᮶ゼ㸪ྂ⏣ኵே㸪⸨㛫ኵேྠ⾜㸬
᭶ ࣭1(& ᮏ㒓㒊㛗㸪㫽୸ㄢ㛗 ᮶ゼ㸬
   Ἀ㸫ẚࢣ࣮ࣈࣝぢ✚ࡾࡢᢏ⾡ⓗ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㸬
   㸬ᕤ஦㛵ಀ㸸WXUQNH\ ࡜ࡋ࡚඘ศ㈐௵ࢆᣢ࡚ࡿ࠿㸬
   㸬୰⥅ჾ㸸0 ⏝ࡀ 0 ⏝࡟ẚࡋ㸪๭㧗ࡢ⌮⏤㸬
     ⤒῭໬࡟ࡣ㒊ရࡢಙ㢗ᗘಖドἲࡢぢ┤ࡋࡶᚲせ࡜ᛮ࠺㸬㸦1(&㸧㸬
   㸬➃ᒁ㸸+)/ ࡢࡳࢆ஧㔜໬ࡋࡓ㸬㸦1(&㸧㸬




































 ➨  ᅇ᪥୰㛫ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟㸬
 









 ᪥ ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗࡜➨ ᅇᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢሗ࿌᭩࡟ࡘࡁ㸪༠㆟㸬
ᅵ









 ᪥ ࣭1(&ᮏ㒓㒊㛗㸪⏣⏿Ặ࡜ 2N3K+. ࢣ࣮ࣈࣝ㛵ಀ࡛༠㆟㸬
ⅆ   ᢏ⾡ⓗၥ㢟࡛㸪ᡴྜࡏࢆࡶࡕࡓ࠸㸬
   WXUQNH\ ࡟ࡋ࡚㸪ᕸタᕤ஦ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡿ࠿㸬
   ࡟෌ᗘᡴྜࡏࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬










 ᪥ ࣭᪥୰㛫㸪➨ ᅇᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢᙺဨ఍ሗ࿌㈨ᩱࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸬
ᮌ  

 ᪥ ࣭&60 ᾏᗏ୰⥅ჾࡢ฼ᚓቑຍ࡟ࡘࡁ㸪᳨ウ⤒⦋ࢆ◊✲ᡤ୰஭㸪‮ཱྀ୧ྩ࠿ࡽ⪺ࡃ㸬


























ᮌ ࣭&	:0U%LUG&&,776*;9 ఍ྜி㒔࡟࡚㛤ദ୰࡬ฟᖍࡢࡓࡵ᮶᪥ࡋ㸪0U3RZHO ࡢᡭ
  ⣬࡜ 'UDIW7HQGHU'RFXPHQW ࢆᣢཧ㸬
  ▼஭ྩࢆὴࡋ㸪⩚⏣✵ ࡟࡚㸪ࡇࢀࢆཷ⌮㸬
 ࣭0U%LUG ࡜ 'UDIW7HQGHU'RFXPHQW ࡟ᑐࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ  ࡟⾜࡞࠺࡭ࡃᡭ㓄㸬

 ᪥ ࣭0U3RZHO ࡟㏉㟁㸬
㔠 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾࡟㸪ୖグࡢ௳ࢆሗ࿌㸪0U%LUG ࡜ࡢウ㆟ࡢ‽ഛᡴྜࡏࢆ  ༗๓࡟⾜࡞࠺ࡇ࡜㸪
  ྠ᪥༗ᚋ㸪&RPPLWWHH ࣓ࣥࣂ࣮㛫ࡢ఍㆟ࢆࡶࡘࡇ࡜㸪 ࡢ 0U%LUG ᮶ゼ࡟㝿ࡋ࡚ࡢ᥋ᚅ
 ࡞࡝ࢆᡴྜࡏࡿ㸬
 ࣭ᮏ㒊ෆྛㄢ㛵ಀ⪅࡜ 7HQGHU'RFXPHQW ࡢసᡂ㸪᳨ウ᪉㔪࡟ࡘࡁᡴྜࡏ㸬

 ᪥ ࣭0U%LUG ࡢᣢཧࡋࡓ 'UDIW7HQGHU6SHFLILFDWLRQ ࢆ᳨ウ㸬
ⅆ ࣭ᐩኈ㏻ᩪ⸨஧㑻Ặ᮶ゼ㸸㔠㛛࡬⾜ࡃ┦ㄯ㸬
 ࣭1(&ᩪ⸨㒊㛗᮶ゼ㸸&:ࡢ 'UDIW7HQGHU'RFXPHQW ࡟ࡘ࠸࡚㸬

 ᪥ ࣭༗๓㸪㹼㸸㸬
Ỉ ࣭2N3K+. ࢣ࣮ࣈࣝ 7HQGHU'RFXPHQW సᡂ᪉㔪ࡢᡴྜࡏࢆ୺ദ㸬
  ᚿᮧྲྀ⥾㸪ᾏᘓᮏ㒊㸪㈨ᮦ㒊㛵ಀ⪅㸬
 ࣭༗ᚋ㸪㹼㸬
  Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ㸪ㄪᩚጤ㸪ᑠጤ㸪.'' ௦⾲ࡢᡴྜࡏ㸪⚟ᆅ㒊㛗ྠᖍ㸪௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉ࡢウ
㆟㸬

 ᪥ ࣭0U%LUG ࡜ࡢ 'LVFXVVLRQ ‽ഛ㸬
ᮌ ࣭0U%LUG  ி㒔ࡼࡾ &&,77 ఍ྜࢆ⤊࠼㸪᮶ி㸬
  ኪ㸪ᚿᮧྲྀ⥾ࡢᣍᚅ㸦୕஭ࣅࣝ㸪)㸬㸧㸬










ᅵ 0U3RZHOO ࡼࡾ㸪᭶  ᪥ࡼࡾ /RQGRQ ࡛఍ྜࢆ㛤ࡁࡓ࠸࡜᮶㟁࠶ࡾ㸬
 ࣭0U%LUG ࡜ኤ㣗㸬㸦ி⋤ࣉࣛࢨ㸪ࣉࣝࢽ࢚㸧㸬







  Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ 7HQGHU'RFXPHQW ࡟ࡘࡁ㸪࣓࣮࣮࢝࡜ᡴྜࡏ㸬
 ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗ࡼࡾ㸪&6;$ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ 037 ࡜ࡢᡴྜࡏ≧ἣࡢሗ࿌࠶ࡾ㸦᭶ ᪥㸬
 ࣭037 ࡼࡾࡢጤクዎ⣙ࡀ㸪.''㸪࣓࣮࣮࢝࡜ඹྠ࡟࡞ࡿⅬ࡟ࡘࡁ㸪࣓࣮࣮࢝ࡣ .'' ࡟ࡼࡿ୍ᣓ
  ཷクࢆᕼᮃࡋ㸪ዎ⣙ᙧᘧࡀඹྠ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ㸪.'' ࢆ௦⾲࡜ࡋ࡚࣓࣮࣮࢝࠿ࡽ .''࡟ጤ௵ࡋ
  ࡚ᐇ⾜ࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪1㸸ᩪ⸨㸪⚟஭㸪ᮏ㒓Ặ㸪)୕ᮧẶ᮶ゼ㸬୍ ᛂ஢ᢎࡍࡿࡀ㸪࡞࠾㸪













 ࣭1(&ᩪ⸨㒊㛗 ᮶ゼ㸬23+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ⤌⧊⾲ᣢཧ㸬
 ࣭7HQGHU'RFXPHQW3DUW ࡢ .'' ࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ᳨ウ㸬㸦ࢣ࣮ࣈࣝ㸪5HS㛵ಀ㸧㸬
 
 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻୕ᮧ㸪ᒣཱྀẶ ᮶ゼ㸬㹼㸬
㔠   す⊂㸫ࢫ࢙࣮ࢹࣥࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㸸)7= ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓ VSHFࡢෆᐜ㸬ॎ㸬
 ᕸタࡣ⤊ࢃࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒ㄪᩚ୰㸪 㛤㏻ணᐃ㸬
  ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࣮ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࢣ࣮ࣈࣝᘬྜ୰㸸NP㸪0͜ࢣ࣮ࣈࣝ࡟࡞ࡾࡑ࠺㸬
 ࣭23+ ࢣ࣮ࣈࣝ 7HQGHU'RFXPHQW3DUW㸪➃ᒁ⿦⨨㛵ಀࡢ .'' ࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ᳨ウ㸬
 㹼
 ࣭⧊⏣㒊㛗࡜ඹ࡟㸪㒑ᨻ┬㟁┘ᐊబ℩ཧ஦ᐁࢆゼၥ㸬㹼㸬
  ᪥୰ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢሗ࿌㸪࠾ࡼࡧ㸪23+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ /RQGRQ ఍ྜ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸬




 ࣭/RQGRQ ఍ྜ ฟᖍ⪅ࡢᡴྜࡏ㸬

 ᪥ ࣭/RQGRQ ఍ྜࡢ‽ഛ㸬
ᅵ 














᭶ ࣭ᢏ⾡㒊㛵ಀ⪅࡟ /RQGRQ ఍ྜࡢ≧ἣ㸪ࢆㄝ᫂㸬

 ᪥ ࣭༗๓㸪ᘓタ㒊㛵ಀ⪅࡟ /RQGRQ ఍ྜ㸪ࡢ≧ἣࢆㄝ᫂㸬
ⅆ ࣭/RQGRQ ఍ྜሗ࿌᭩ࡢసᡂ㸬
 ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗ࡼࡾ㸪&6;$ ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ 037 ࡜ࡢᡴྜࡏ≧ἣ㸪࠾ࡼࡧⱎ໭㝣ᥭᒁࡢせဨ๐ῶ࡟
  క࡞࠺ၥ㢟ࡢ௒ᚋࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚♫㛗ᐊ࡜ᡴྜࡏࡓ≧ἣࡢሗ࿌࠶ࡾ㸬








 ᪥ ࣭2/+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢᙜ㠃ࡢసᴗィ⏬࡟ࡘࡁ㸪ᯇ⏣㸪▼஭୧ྩ࡟ᣦ♧㸬
㔠 ࣭2/+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 7HQGHU6SHF㸬ࡢᢏ⾡ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪1(&㸦)2&&㸧࡜ᡴྜࡏ㸪/RQGRQ఍ྜ
  ࡢ≧ἣㄝ᫂࡜௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸬
















    ࣭&60 ࡣࡲࡔ㛤Ⓨẁ㝵࡞ࡢ࡛㸪㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡟஢ゎࢆồࡵࡿ㸬
    ࣭ᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࡣ㸪◊✲ᡤ࡟౫㢗ࡍࡿ࠿㸪㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢసᴗ⌜࡜ࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ
     ࠺࠿㸬
  ᾏᘓᮏ㒊㸪㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸪◊✲ᡤ㛫࡛ヰࡋྜ࠸㸪ᚿᮧྲྀ⥾࠿ࡽ኱ᓥᖖົ࡟ࡶヰࡋ࡚ࡶ

















 ᪥ ࣭1(&ᩪ⸨㒊㛗㸪⏣⏿Ặ௚࡜㸪2/+ 7HQGHU'RFXPHQW ࡢ㉁ၥ஦㡯࡟ࡘࡁᡴྜࡏ㸦㈨ᮦ
㔠  㒊㸪ᴗ࣒㒊㸪ᢏ⾡㒊㸧㸬㹼㸬
 ࣭&: ࡼࡾ 7/;㸪ᢏ⾡఍㆟ࡢฟᖍ⪅ྡ࡜᮶᪥ணᐃࡢ㏻▱࠶ࡾ
 ࣭/RQGRQ ஦࣒ᡤ࡟ 7HOO㸪ᢏ⾡఍㆟ࡢ $JHQGD ࡟ࡘ࠸࡚㸪0U3RZHOO ࡢពぢࡁࡁࡓࡋ㸬

 ᪥ ࣭ฟ♫㸪ᩚ⌮㸬
ᅵ ࣭:&0U6ODGH ࡼࡾ㸪ᚿᮧྲྀ⥾࠶࡚㸪ᅇ⥺㛵ಀࡢᥦ᱌ࡢ 7/; ᮶ࡿ㸬

 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾࡟ሗ࿌㸬
᭶  &: ࡼࡾࡢ᮶㟁㸦ᅇ⥺㛵ಀ㸧㸬




   Ⓨࢭࣥࢱ࣮సᴗ⌜࡟㸪㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋ࡚ᑓ㛛ᐙࢆ༠ຊࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀዲࡲࡋ࠸㸪
࡜ࡢពぢࢆᚓࡿ㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸬













 ᪥ ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗࡟㸪2/+ ࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡ᑠጤဨ఍ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ᙺဨ఍࡟ሗ࿌ࡢᙧ࡛࠶ࡆࡿࡇ࡜
ⅆ  ࡟ࡘࡁ㸪♫㛗ᐊ㸦⥲ົㄢ㸧࡟༠㆟ࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸬
   ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡢ✀ࡢࡶࡢ㸦࿘▱ⓗᛶ᱁㸧ࢆሗ࿌࡜ࡋ࡚ᙺဨ఍࡟࠶ࡆࡿࡢࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸㸪
  ᑐฎ᪉㔪ࡣ♫㛗Ỵᐃ࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ࡇࢀࡀᙺဨ఍ᑂ㆟ࡢᚲせ࡞ࡋ࡜㸪♫㛗ࡀุ᩿ࡍࢀࡤ㸪஦
  ᱌Ỵᐃࡢฎ⌮࡛ࡼ࠸㸪ࡑࡢ஢ᢎࢆ♫㛗ࡲ࡛ఛࡗ࡚ฎ⨨ࡉࢀࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬



















㔠 ࣭1(&ᩪ⸨㸪⏣⏿Ặ᮶ゼ㸸➃ᒁ㛵ಀ࡛⿦⨨ࡢ஧㔜໬㸪┘ど⿦⨨ࡢ」㞧໬࡞࡝ &60 ᪉ᘧࡢᶆ





 ᪥ ࣭2/+ ᢏ⾡఍㆟ࡢ‽ഛ
ᅵ  

 ᪥ 0U3RZHOO㸪0U%LUG ࢆ⩚⏣࡟ฟ㏄࠼ ༗๓
᪥ 0U+LVWHG0U+LQFKFOLIIH ࢆ⩚⏣࡟ฟ㏄࠼ ༗ᚋ

 ᪥᭶㹼 ᪥㔠




 ᪥ ࣭0U&KDQ ࢆ㝖ࡃ㸪&:(73, ࡢ௦⾲ ྡࢆ஧ᐑ㸪⟽᰿࡟᱌ෆ㸬
ᅵ ࣭0HVVUV3RZHOO%LUG ኪ ⩚⏣Ⓨ㸬
 ࣭ᯇ⏣ḟ㛗࡟௦⌮࡛㸪せဨၥ㢟࡟ࡘࡁ㸪⫋ဨ㒊㛗࡜ヰࡋྜ࠺ࡼ࠺ᣦ♧㸬




















 ᪥ ࣭㈨ᮦ㒊㛗ࡽ࡜㸪2/+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢㄪ㐩ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
ᮌ   ௒ᗘࡢⓎὀࡣ㸪(73, ࡀⓎὀ⪅࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪㈨ᮦ㒊ࡀⓎὀᴗົࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸪ࡑࡇ











   ᭶ ᪥㹼᪥ࡢ఍ྜᑐฎ᪉㔪ࡢ᳨ウ㸬
  ఍ྜࡢ㐍ࡵ᪉㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ୰ᅜ᳨ᰝ⌜᮶᪥㸬






 ᪥ ࣭୰ᅜ᳨ᰝ⌜ .'' ᮶ゼ㸪⾲ᩗᚋ㸪.''637 㛫ᡴྜࡏ㸬
᭶ ࣭&6;$ 㛤Ⓨ఍㆟㸪᥎㐍㐃⤡఍ྜྠ఍㆟࡟ฟᖍ㸬㸦㒑ᨻ┬୺ദ㸧㸬㹼㸬
 ࣭୰ᅜ᳨ᰝ⌜チᅋ㛗࡜㸪ḟᅇᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢ㛤ദ᫬ᮇ࡟ࡘࡁ㸪༠㆟㸬
 ࣭୰ᅜ᳨ᰝ⌜࡟ᑐࡍࡿᢏᖌ㛗ᣍᐗ㸬













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

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
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